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INHOUD 
Proefopzet waarnemingen tabel 1 
Overzicht van de produktie te Naaldwijk tabel 2 
Overzicht van de produktie te Westerlee tabel 3 
Verloop van de produktie in de tijd en tabel 4 
aantallen afwijkende kolen te Naaldwijk 
Verloop van de produktie in.de tijd en tabel 5 
aantallen afwijkende kolen te Westerlee 
Samenvattingen van de beoordelingen van tabel 6 
gewasopbouw en kwaliteit van de kolen 
Proefopzet. 
In het voorjaar van 1982 werden 17 bloemkoolrassen (selecties) op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
De proef lag óp twee plaatsen en wel op: 
Het Proefstation te Naaldwijk (in drievoud) 
Het bedrijf van dhr. Solleveld te Westerlee (in tweevoud). 
De gegevens over de proeven worden in tabel 1 gegeven. 
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* Bij voldoende planten werden er respectievelijk 48 en 42 planten per veld 
uitgezet. 
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door de medewerkers van het Gebruikswaardeonderzoek 
Bij elke oogst van minimaal 3 kolen per veld werden er opmerkingen gemaakt 
over: de kleur, de vastheid, de vorm, de grofheid van de korrel en de 
bonkigheid van de kool. Ook werd van elke kool de diameter en het gemiddelde 
gewicht bepaald. Het gewas werd beoordeeld vlak voor de eerste oogst. 
De uitgewerkte gegevens vindt u in de volgende tabellen. 
Tabel 2. Overzicht van het aantal geoogste bloemkolen, ingedeeld in groepen naar diameter, het percentage van het 
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% = 13 « percentage van de kolen groter dan of gelijk aan 13 cm in diameter. 
G. diam. - gemiddelde diameter. 
G.K.G. « gemiddeld koolgewicht in grammen. 
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